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U SPOMEN ANDREJI BUBIĆ
izv. prof. dr. sc. Andreja Bubić
(1978. – 2021.)
Izv. prof. dr. sc. Andreja Bubić rođena je 28. travnja 1978. godine u Splitu 
gdje je završila II. jezičnu gimnaziju. Studij psihologije na Filozofskom fa-
kultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 2003., a za diplomski rad bila je na-
građena Bujasovom zlatnom psihologijskom značkom. Zaposlila se kao asi-
stentica pri Katedri za eksperimentalnu psihologiju na Odsjeku za psihologiju 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje je radila od 2004. do 2006. godine. U to 
vrijeme postala je polaznicom europskog programa posvećenoga kognitivnim 
znanostima i neuroznanosti pod nazivom European Diploma in Cognitive and 
Brain Sciences u Njemačkoj. Od 2006. do 2009. godine bila je stipendistica 
istraživačke zaklade German Research Foundation u sklopu poslijediplomskog 
studija organiziranoga pri centru Graduate Centre for Life Sciences, Research 
Academy Leipzig na Sveučilištu u Leipzigu gdje je izradila i doktorsku diserta-
ciju i to u okviru istraživačke skupine posvećene ispitivanju funkcija frontalnog 
režnja velikog mozga na institutu Max Planck Institute for Human Cognitive 
and Brain Sciences. Tri mjeseca provela je kao gost istraživač u Laboratoriju za 
multisenzorna istraživanja na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu, a od 2009. 
do 2010. godine radila je kao poslijedoktorand u centru Athinoula A. Martinos 
Center for Biomedical Imaging, Massachusetts General Hospital, Harvard 
Medical School u Bostonu.
Godine 2011. vraća se u Split, na Filozofski fakultet, gdje je od siječnja 
2012. radila u zvanju docentice, a od 2017. godine u zvanju izvanredne pro-
fesorice. Izvodila je nastavu iz niza kolegija u području pedagoške psiholo-
gije, statistike i kognitivne znanosti na odsjecima za učiteljski studij, studij 
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, studij pedagogije i drugima. Radila 
je i na programima cjeloživotnog obrazovanja i na izvanrednom studiju te je 
mentorirala velik broj studenata na njihovim završnim i diplomskim radovima. 
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Nastavni je rad oduvijek zauzimao vrlo važno mjesto u njezinu životu kao i ve-
lika ljubav prema studentima kojima je nesebično dijelila svoja znanja. Stoga je 
izradila i sveučilišni udžbenik i web-predavanja za svoje studente te uvela nove 
izborne kolegije na studijskim programima i programima cjeloživotnog učenja. 
Sa studentima je redovito ostvarivala izvrsnu suradnju, a studenti su u kolegici 
Bubić prepoznali odličnog i predanog nastavnika.
Izv. prof. dr. sc. Andreja Bubić objavila je 60-ak znanstvenih članaka refe-
riranih u najznačajnijim citatnim bazama; surađivala na četirima znanstvenim 
projektima, od kojih su dva međunarodna; surađivala na trima Erasmus+ pro-
jektima te bila članica Znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost 
i menadžment. Recenzirala je radove za priznate inozemne časopise. Bila je 
dugogodišnja suradnica časopisa Školski vjesnik. Sudjelovala je u znanstvenim 
i programskim odborima niza domaćih i međunarodnih konferencija. U svojem 
je znanstvenom radu rado surađivala s kolegama s našeg Fakulteta, ali i s kole-
gama iz Zagreba, Rijeke, Zadra te europskih i američkih istraživačkih skupina. 
Mentorirala je i doktorande na Medicinskom fakultetu u Splitu. Izlagala je na 
nizu međunarodnih znanstvenih konferencija, a krasila ju je znanstvena kri-
tičnost, znanja i vještine potrebne za rad u vrhunskoj znanosti i neumornost u 
znanstvenom radu. O tome svjedoče i nagrade koje je dobila za svoj znanstveni 
rad – Nagradu za znanost Sveučilišta u Splitu (2017.) i Nagradu za izvrsnost u 
znanstveno-istraživačkom radu Filozofskog fakulteta u Splitu (2020.). Pisanje 
je pak bila njezina stalna potreba i radost pa je osim znanstvenih članaka s 
uspjehom objavljivala i književne tekstove.
Povjerenje koje je uživala od svojih kolega i svih uprava s kojima je surađi-
vala vidljivo je i u njezinu iznimnom institucijskom doprinosu. Od 2012. bila je 
članica Odbora za unaprjeđenje kvalitete, a poslije i njegova voditeljica do 2014. 
godine. Bila je članica Centra za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta 
od 2012. godine te njegova voditeljica od 2015. godine, čime se predano bavila 
na zadovoljstvo svojih studenata i svih s kojima je surađivala. Sudjelovala je i 
u radu Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja (CIRCO) od 
2013. godine. Bila je i prva predstojnica Katedre za psihologiju, a tu je dužnost 
obnašala u dvama mandatima. 
U stručnom je radu Andreja Bubić bila posebno angažirana. Pored stručnih 
radova što ih je napisala, sudjelovala je u brojnim stručnim konferencijama, 
manifestacijama usmjerenima popularizaciji znanosti i psihologije te recenzira-
la tekstove za niz domaćih i međunarodnih časopisa. Potresena nedaćama koje 
su nas zadesile, od pandemije do potresa u Zagrebu i na Banovini, maksimalno 
se angažirala pružajući podršku i pomoć potrebitima. U to je vrijeme napisala 
i priručnik objavljen u suizdanju Naklade Slap i Filozofskog fakulteta u Splitu 
pod nazivom Kako se nositi sa situacijom prouzrokovanom pandemijom koro-
navirusne bolesti (COVID­19)? Psihološki aspekti kriznih situacija i savjeti za 
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lakše nošenje s njima ne bi li i na taj način doprla do onih koje je pandemija 
ugrozila.
Andreja Bubić bila je vrlo aktivna, angažirana i iznimno vrijedna te predana 
svim poslovima kojima se bavila. Ostvarila je vrhunska profesionalna posti-
gnuća, no unatoč tomu uvijek je bila vrlo skromna prema svojim rezultatima. 
Kad je došla na naš Fakultet, radosno smo ju dočekali, ponosni što je unatoč 
afirmaciji na svjetskoj razini upravo na našem Fakultetu odlučila nastaviti svoj 
profesionalni put. Rastajemo se od naše drage kolegice Andreje s dubokom tu-
gom i prazninom koju je ostavila, ali i neizmjerno zahvalni na tome što je bila 
dio naših života. S ponosom ćemo je pamtiti i čuvati uspomene na nju.
izv. prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
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